

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｍａＭｐｌ,ｐ） ｚ＝…･…･………………･……･……･……………….(5) ｐ′ 
で測定される。
(3)，(4)，(5)式より，
ｚ＝"ひ△…………….….………………………………….………(6)ｐ 
を得ることができる。
つまり農村信用市場をめぐる論点はただ単に市場の不完全性および独占
的要素だけにあるのではなく，もっと広い「特殊歴史的特徴」（thehisto‐
rico-specificpeculiarity）の中にある。農村信用市場の２つの特質，すな
わちその孤立性と高度にパーソナルな性格が結合して「一つの前資本主義
的市場形態」（apre-capitalisticmarketform）を創出するのであって，
ここにおいて貸手は組織的金融市場への排他的接近と担保物件を過少評価
する独占力という二重の利益を享受することになり，債務不履行におち入
ったローンの価値よりも貸手の手にわたる担保の価値のほうが常に大きく
なるという結果が生じる。こうして貸手は意図的に利子率を上昇ざせ債務
不履行を促進し（借手の「強制された債務不履行」“forceddefalt'')，自
己の資産蓄積をおすずめする。
以上がBhaduriの高利貸的搾取モデルの内容である｡それはMcKinnon
によって提起された「金融市場の分裂化」論を自己の論理にとりこむこと
１５０途上国非制度的農村信用市場論
によってBottomleyに代表される非制度的信用市場に支配的な高利子率
を貸手のリスクから説明する新古典派的通説を正面から批判し，マルクス
の生産様式論の観点からこれを再構築せんとする試承である。それは途上
国の非制度的農村信用市場を一個の前資本主義的市場関係としてとらえる
ことによって当該市場の高利賃的搾取メカニズムとその反生産論的性格を
歴史的に把握せんとする一個の壮大な仮説であって，われわれはここに始
めてモザイク的な農村信用市場論のかわりに一個の歴史的システムとして
の農村信用市場論をもつことになったのである。だがBhaduri仮説の検
証は今後に残された課題である。
村落を一個のシステムとしてとらえるという発想の上にたって，1975年
からの継続的な一連のフィールド．サーベイによるデータを用いてBard
han＆Rudraにまことに注目すべき諸研究を世に送り出している（〔13〕
〔14〕〔15〕〔16〕〔17〕〔181〕)。彼らは東インド諸州（西ベンガル，ピハー
ル，ＵＰ，オリッサ）の村落にフィールド・サーベイの拠点を求め，とり
わけ刈分小作契約のあり方に焦点を定め，土地・労働。信用の相互連関的
市場構造をえがき出している。しかしながら紙数ももはや超過しまたイ
ンド農業をめぐる生産様式論争の全貌にふれることなしに彼らの研究の意
義を評価することはできないので，残念ながら本稿では彼らの研究の全体
像を報告することはできない。ここではBhaduriの「半封建制」モデル
に対する彼らの批判点だけを列挙するにとどめる。が，その前に高利貸的
搾取メカニズムを中核とするBhaduriの「半封建的」生産様式論をかい
つまんで紹介しておきたい（〔20〕)(1)。彼は1970年における西ベルガル州
26か村のデータをもとにしつつ農業における半封建制の特徴を４点挙げて
いる。すなわち，（（')刈分小作制度，（b)消費ローンの必要性のために小作
(Kishan）は永続的に債務を負っていること，（c)消費ローンの貸手は同時
に小作の地主でもあること。この事実が(b)と結びついて小作を実質的に伝
統的農奴の地位におとしめる。かくして半封建的地主は士地に対する伝統
的所有権をつうじて小作を搾取すると同時に高利貸をつうじても小作を搾
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取する。（d)十分な担保資産をもっていないために近代的「資本市場」へ接
近できずまた自己の生産物の売手として「商品市場」へ接近できないとい
う二重の意味における小作の市場への接近不可能性。これが消費ローンの
法外な高利子率の原因であり，ひるがえって高利賛が半封建的地主の重要
な追加的所得源となる。以上のような特徴をもつ半封建的生産様式のもと
では小作の生産性水準を上昇させる技術改良は小作の消費ローン必要額を
低下させるので地主にとっては望ましいものではない，と。
Bardhan＆RudraはまさにBhaduriがその仮説を引き出す上で依拠し
ているインドの同地域のフィールド゜サーベイをする中から次の事実を指
摘している。(1)地主が小作の生産費用をシエアーするケースが支配的であ
り（cost-sharing)，また小作のコスト．シェア-分に対する生産ローンの
貸付も通常のケースである。この両者には強い相関関係があり，そのこと
は地主が小作の生産的投資に対して強い利害関心をもっていることを示し
ている。(2)のみならずこうした生産ローンは多くの場合無利子で貸付られ
るのであって，地主による高利貸的搾取はきわめてまれであり，おおよそ
それが支配的な搾取様式であるとは言えない。(3)地主による高利子率での
小作・農奴への消費ローン貸付は支配的ではなく，またこのようなローン
が与えられる場合，その多くは無利子である。また消費ローンは通常現物
で貸付られ現物で返済される。勿論臨時労働者の場合には利子は時折賃金
カットの形で課せられるが，そのために長期にわたる債務奴隷的関係が生
じることはまれである。(4)階級としての地主が生産的投資よりも金貸業の
ほうに強い利害関心をもっていることを示すデータは何もなく，「マネー
レンダーを主とする地主」（landownerasprimarilymoneylender）の
数はとるに足りないものである。(5)小作を封建制と同一視し，地主に対す
る貧農の債務を債務奴隷と同一視することは誤りである。封建的生産様式
は経済外的強制を通じての不在地主による地代・無報酬労働。ならびにそ
の他の義務的支払いの形における経済余剰の搾取を本質的な様相とする
が，こうした例はほとんど見あたらない。(6)むしろ刈分小作制度は企業家
１５２途上国非制度的農村信用市場論
的農民（地主・小作双方）による生産性と利潤の増大の必要性にみあうた
めに広範に受入れられてきたのである。(7)無論，絶望的な貧困と不完全就
業状態にある小刈分小作が地主＝貸手＝雇主との不平等な相互依存関係を
とり結ぶことを余儀なくされる場合はある。しかしながら不平等な契約が
経済的支配・従属関係を生みだすということは何も封建制lこの糸特有なも
のではなく，資本主義的市場関係の下においても生じうる。
以上，Bardhan＆Rudraは「半封建制」モデルを批判する中で「強制
支払，慣習によって決定される報酬，共同体的分配・保険という伝統的制
度が市場諸力の着実な浸透によって侵食されてきた」（〔17〕ｐ85）ことを
強調し，その観点に立って刈分小作制度を中心にしたインド農村社会にお
ける士地・労働・信用の相互依存的市場連関を新古典派経済学の分析の枠
組糸を拡大・強化する中で再把握せんとする。つまりBhaduriが刈分小
作制度を半封建的生産様式の観点にひきつけて解釈し，そこにインド農村
の反生産的構造を析出せんとするのに対し，Bardhan＆Rudraはまる
で逆にその同じ刈分小作制度をインド農村における資本主義的市場関係浸
透の一表現とＺＡなすことによって，むしろそれを生産力上昇の一形態と位
置づける。いずれにせよこの論争は60年代のBottomleyとChandavarkar
の論争の次元をひとまわり大きくしてマネーレンダー論の展開を可能にし
た。しかし非制度的農村信用市場論の１サーベイを目的とする本稿の課題
はここで終らなければならない。何故ならそれは明らかに信用市場に問題
を限定することが不可能かつ無意味な領域だからである。それにしても誰
かかつての日本資本主義論争史においても同様の問題が論点にのぼってい
たという事実を思い出さない人がいるだろうか？今，インド農村は明ら
かに一個の転換期にさしかかっている。
（１）Bhaduriと同様の「半封建制」論の立場をとる論者としてはPrasadがす
ぐれている（〔153〕)。
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